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1 Les  AA.  s’inscrivent  dans  une   longue   tradition  de   l’archéologie  alors  soviétique  en
interprétant une petite série de monuments des époques parthe et sassanide comme
des temples du feu zoroastriens. Si cette fonction ne fait aucun doute pour le complexe
de  Mele  Hairam  (IIe-IVe s.  d.n.è.)  que  l’archéologue,  B.  Kaim,  a  étudié  dans  plusieurs
articles (entre autres, St. Ir. 31: 2, 2002 et IA 45, 2010), on reste plus perplexe pour celui
de Mansur-depe IIe-Ier s. av.n.è.), fouillé par les auteurs. C’est principalement une salle
tétrastyle,  de  plan  carré,  ouvert  sur  un  côté,  donc  un eyvān,  qui  rappelle  celui  de
Bandian ou ceux de Penjikent. Mais à la différence de ces monuments, celui de Mansur-
depe est seulement entouré d’un couloir, sans salle en arrière. Il n’y a pas de trace d’un





Les  cendres  sur   la  plateforme  et  dans   le  couloir  seraient  un  dépôt   intentionnel.  Le
temple de Ak-depe (milieu VIe-milieu VIIe de n.è.) est une petite construction à deux
salles  d’inégales  dimensions.  Au  centre  de   la  plus  grande,   sont  conservées   la  base
tronconique d’un autel sur plateforme et une banquette le long de deux murs. L’une
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